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DIÁKKÖR I FÓRUM 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA 1974. SZEGED 
Az, 1974-es TDK sok kellemes meglepetést tartogatott,azonban né-
hány probléma is felmerült, araik mellett nem szabad szó nélkül, 
elmennünk.Hogy mi lenne a megszivlelendő az elkövetkezendő 14- . 
dőkre,erről beszél Dr. Róna-Tas András egyetemi tanár,a konfe-
rencia főszervezője: 
- A dolgozatok időben készüljenek el,különben nem várhat^ 
juk azt,hogy vita alakuljon ki a felolvasás után.Különösen jó 
vitákról is beszámolhatunk,de még többet és még színvonalasabb 
bakat is hallgathattunk volna,ha a dolgozatokat nem az utolsó 
pillanatban adják le.Ellenkező esetben néhány példányt-az inté-
zeti könyvtárakban hozzáférhetővé tettünk volna az érdeklődők 
számára.És nem utolsósorban,korreferátumokat is készíthettek 
volna a hallgatók. ' 
Azt a következtetést is levonhatjuk,hogy milyen rosszul 
osztják be a hallgatók az idejüket.Nem tudják felmérni,hogy 
mennyi idő szükséges a dolgozatok megírásához.Egyes' munkákról 
szinte ordított,hogy az utolsó éjszaka készültekel. 
Baj volt ~a témaválasztással is .Néhány munka eleve ismert 
kérdéseket dolgozott fel,a szakember számára nem volt világos, 
hogy mi bennük az uj.De Önt nyilván a történelem dolgozatok 
érdeklik a "legjobban.Meg kell,hogy mondjam,.a "múlt évinél sokkal 
jobbak,színvonalasabbak voltak.Egy-kettő közülük súrolta azt a 
határt,hogy tudományos folyóiratokban is megjelenjen.De ne nyu-
godjanak ezeken a babérokon!Javaslom például,hogy az alsóbb é-
veseknek adják át a dolgozatírás technikai tapasztalatait! 
Köszönjük a jótanácsokat és a beszélgetést! 
/ Schwarcz Klára/ 
